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Téma: Zhodnocení možnostívytlŽitiUY záŤení pro úpravu bazénových vod.




2. Charakteristika současného stavu.
3. Legislativní požadavky najakost vod.
4. Faktory ovlivňující kvalitu vody a možnosti její úpravy.
5. Sledovríní vybraných parametru vstupních bazénových vod.
6. Posouzení účinnosti UY zářeni pro úpravu bazénoých vod.
7, Zhodnocení výsledků a návrh opatřeď.
8. Závěr.
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